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U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
tnlcn confirmando la jubi lación otorgada al ex 
[guardia de Servicios Locales D. Nicasio Suárez 
I Díaz.—Página 2772. 
p:ra id. cesante por inut i l idad física al Guardia de 
[Asalto D. Eli&eo Franqueira.—Página 2772. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
.Etigudad.—Orden señalando la que corresponde a 
los Tenient-es de Infantería D. Antonio González 
Lüíióii y otro.—Página 2772. 
•ira id. a los Tenientes de Ingenieros D. J uan Ma.teo 
Eonifiro y otros.—Página 2773: 
íisos.—Orden confiriendo empleo de Teniente a 
I los .Alféreces de Infantería D. Antonio Benavides 
Martínez de Vitoria y otros.—Página 2773. 
tía id. id. a D. Eugenio Díaz y o tros .-^ág ina 2773. 
'ira id. Alférez id. al Brigada D. Mar iano Izquierdo 
Mayordomo.—Página 2773. 
'ira id. Teniente provisional de Artillería a los Al-
féreces D. Pedro Isern Torres-Lanza y otros.—Pá-
gina 2773. 
''r?. id. Sargento id.- id. a los Cabos Victoriano Bur-
gos Cortés y otro.—Página 2773. 
'ira id. Teniente id. de ingenieros al Alférez D. Luis 
Pastor Campoy.—Página 2773. 
tra id. Sargento id. id. a los Cabos D, Alfredo Ló-
Diaz y otros.—Página'2774. 
'tra.id. Teniente id. de Intendencia al Alférez don 
"ancisco Rodi-íguez Martínez.—Página 2774. 
'ra Id.- id. a los Alféreces Médicos D. Enrique Alci-
na Lainez y otros.-^Página 2774. 
«lilaciones.—Orden concediendo categoría de Sar. 
K«iUo asimilado al Radiotelegrafista D. Antonio 
barcia Gracia.-Página 2774. 
«iidecoraciones.—Orden autorizando al Teniente 
^oionel de Ingenieros D. Gregorio Acosta Nieto 
sobre el uniforme la insignia de la Or-
Mehdauia.-Página 2774. 
íiVf'r?^ Excmo. Sr. Intendente General D. Fran-
'^sco Parinos Gifpert.—Página 2774. 
* o s honorífinos—Orden confiriendo emnleo de 
Alférez honorario de Milicias a D. Juan Antonia, 
Martínez Barrado.—Página 2774. . i 
Devolución de cuotas.—Orden disponiendo la devolu-
ción de la cantidad que indica a Manuel Veloso 
Núfiez.—Página 2774. . 
Habilitaciones.—Orden habil i tando para ejercer em^ 
pleo superioy al Capitán dff Infantería D. José Ga-< 
llego Serrano.—^Pá~gina 2774. 
Otra id. al Comandante de Artillería D. Eduardo BoV 
nal Monreal.—Página 2774. 
Otra id. al- Alférez id. D, Norberto Ga i t án Salvador,' 
Páginas 2774 y 2775. 
Otra id. al Teniente de S. M.' D. José García Diez,—. 
Página 2775. 
Libertad condicional.—Orden concediendo los bene-» 
ficios de libertad condicional a los reclusos doij 
Francisco Alvarez Andreano y otros.—Página 2775? 
Otra id. a "los id. Emilio Perdigones de los Rios y, 
otros.—Página 2775. 
Otra id. a los id. Andrés Campos Sánchez y otros. 
Página 2775. 
Otra id. id. a J uan Boada y otros.—Página 2775.. 
Otra 'id. a Mariano Rodríguez y otra.—Página 2775.-
Maestros Herrailores provisionales.—Orden nom-
brando Maestros Herradores provisionales a doiu' 
Andrés Puja Sorroca y otros.—Páginas 2775 y 2776.' 
Medalla Mil itar.—Orden confirmando la concesión de¡ 
esta Medalla al Cabo del Tabor de Ifni-Sahara, don; 
Luis Gasteabrena Larrea, por los méritos que indi^ 
ca.—Página 2776. 
Medalla de Sufrimientos por la Patr ia.—Orden am-
pliando la de 29 de septiembre úl t imo (B. O. nú-, 
mero 102), por .a que se concedió esta condecora-
ción al soldado del Regimiento de Infantería Bai-
lén, núm. 24, José de la Torre Frías.—Página 2776. 
Otra concediendo esta condecoración a D. Manuel 
' Paredes Lora y otros,—Páginas 2776 a 2%7l8. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Ordeni 
asignando la que corresponde al Teniente de Com-
plemento de Infantería D. Francisco González Ele-
na.—Página 2778. 
(Ascensos).—Orden ascendiendo al empleo superior 
a los Alféreces de Complemento de Infantería don 
Andrés Rodríguez Alvarez y otros.—Pág. 2778. 
Otra id. a los Alféreces de Artillería D. Luis Cárde-
nas Conde y otros.—Página 2773. 
Otra id. Alférez id. id. al Brigada D. Ricardo Sues-
cun Sánchez.—Página 2778. 
-w. 
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otra id. Teniente 5d. de lagenieros al Alférez don 
Fernando Rubio de la Riva.—Página 2778. 
Otra id. Alférez id. id. al Brigada D. Buenaventura 
I Patiño y Fernández Duran.—Páginas 2778 y 2779. 
Otra id. Teniente id. de Intendencia a los Alféreces 
D. Joaquín Martinez y otros.—Página 2779. 
Otra id. Capitán Médico id. de S. M. a los Tenientes 
Médicos D. Plácido Mendoza y otro.—Página 2779. 
Otra id. Teniente id. id. a los Alféreces D. Franco 
Calleja Garcia.y otro.—Página 2779. 
Beingreso en la situación de actividad.—Orden dis-
poniendo se considere reingresado en la situación 
de actividad el Teniente de Infantería D. José 
Ditrán Otero y ascendido a Capitán.—Pág. 2779. 
BOBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso).—Orden 
concediendo ingreso en este Cuerpo, con el titulo 
de "Caballero Mutilado Absoluto de Guerra por la 
Patria", a D. Marcial Pérez Lapuente.—Pág. 2779. 
Otra id. a los soldados D. Pablo Pérez Martin y otro. 
Página 2779. 
Otra i«ctiñcando la de 21 agosto 1937 (B. O. núme-
ro 311), que concede ingreso a D. Manuel Vallina 
Montoto.—Página 2779. 
Destinos.—Orden destinando al Comandante de Ar-
tillería, habilitado para Teniente Coronel, D. Emi-
lio Ruiz del Arbol y otro.—Página 2780. 
Otra id. al Capitán de Infanteria. mutilado útil, 
D. Francisco Navarro Lorente.—Página 2780. 
Otra asignando los destirios que indica a los Cape-
llanes D. José Herrero Lorente y otros.—Páginas 
2780 y 2731. 
Bes^rva.—Orden disponiendo pase a situación de re-
serva el Capitán de Carabineros D. Gumersindo 
Gómez Sieiro.—Página' 2781. 
Eetíros.—Orden disponiendo pase a la situación de 
retirado,- por ^as razones que ss expresan, el per-
sonal de la Guardia Civil y Carabineros Sargento 
NÚH, 155 
D. Luciano Rivera García La Llave v otros-Páoi 
ñas 2781 a 2783, . ® 
Señalamiento de haber pasivo.—Orden señalando el L 
que disfruta el Capitán D. Esteban Martín Do. I 
-mínguez.—Página 2783.' 
Situaciones.—Orden disponiendo pase a situación Jj I 
reemplazo por herido el "Comandante D. Jcsélj. 
rres-Pardo Asas.—Páginas 2783 y 2784. 
Otra disponiendo cesen en la situación de "Procea. 1 
dos" e; Capitán de Carabineros D. José Plorísli-I 
gueroa y otro.—Página 2784. 
Otra id. pa^e a situación de reemplazo por enfermo ] 
' el Capitán D. Daniel Rodrigo Macías.—Página 2184, | 
Otra id. por lierido el Sargento D. Manuel 
Justo.—Página 2784. 
Otra id. id., por enfermo, el Alférez D. Feliciano Gó-
m i z Pedreira.—Página 2784. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Rectificación.—Orden rectificando el haber pasiwi| 
mensual del fogonero preferente Elias Calvillo Ven-
tura.—Página 2784. 
X ADMINISTRACION OENTEAL 
ORDEN PUELICO.—Sub.secreíaría.—Declarando a I 
situación de Supernumerario por enfermo a! Je!e | 
de Negociado ds Telecomunicación D. Othan i 
vo García.—Página 2784. 
Admitiendo la renuncia de su cargo y empleo, dis>ij 
poniendo la baja en el Escalafón, del Jefe ddNe-J 
gociado del Cuerpo de Telégrafos D. José Cañ;tí| 
del Rosal.—Página 2784. 
Dcclárando en situación de Supernumerario por a l 
'fermo al Oficial 2." Administrativo de T9lecomii.| 
nicación D. Juan Rotán Llinas.—Página 2784. 
Otra id. al -id: del Oficial 2° Administrativo D. EB'| 
rique Trompeta Merelles.—Página 27S4. 
ANEXO TINICO.—Anuncies oficiales, parfcicnia?B!j 
Administración de Justicia.-Páginas 365 y T 
GOBIERNO OE LA NACION 
M I N I S T E R I O DE O R D E N 
P U B L I C O 
ORDENES 
El 9 de mayo de 1936 cumplió 
la edad de jubilación el ex guardia 
de Servicios Locales de la planti-
lla de Gi jón don Nicasio Suárez 
Díaz, causando baja en el Cuer-
po por tal motivo el día 13 del 
mismo mes y año, sin que, hasta 
la fecha le haya sido hecha la 
clasificación y señalamiento de la 
pensión correspondiente, debido, 
sin duda, a haber surgido el ac-
tual Movimiento, que sorprendió 
al citado ex guardia en la expre-
sada capital, sin que conste haya 
prestado servicio alguno a la cau-
sa marxista; antes bien, se ha com-
probado, en expediente llevado a 
efecto, su buena conducta, ante-
cedentes y adhesión a la Causa 
Nacional. 
' Por lo expuesto, y a propuesta 
áe la Jefntura del Servicio Nacio-
nal de Seguridad, acuerdo confir-
mar la • jubilación otorgada al ex 
guardia don Nicasio Suárez Díaz. 
Valladolid, 30 de noviembre de 
1938.—Til Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
En uso de las atribuciones que 
me están conferidas, y como re-
solución a expediente instruido al 
efecto, acuerdo, con esta fecha, 
declarar cesante en sus funciones 
al guardia de la 42 Compañía de 
Asalto (Oviedo), don Elíseo Fran-
queira Sabugueiro, por ser paten-
te su inutilidad física para el des-
empeño de su cometido. 
Valladolid, 30 de noviembre de 
1938.—ni Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO D E DEFENSÍ] 
NACIONAL 
ORDENES 
Antigüedat 
La'¡ntigüedad que correspo^, 
en el empleo del Teniente provi ^ 
nal del Arma de Iní^nteria a f 
fueron promovidos por Urücn . 
29 del pasado (B. O, ^ m . J 
los de dicha e s c a l a y Arma ; 
Antonio González Lunon Y " | 
Cándido Sánchez, de L f 'L^ 
de 26 de febrero de ¿ ' j 
do rectificada en tal sentido 
Orden que se cita- , ,035,! 
Burgos, 3 de d i c i e m b r ¿ 
III, Año Triunfal.-El Genera¿. 
cargívdo del E>espacho de í 
terio, Luis Valáés CavaniUes. 
15? 
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[señala la antigüedad de 11 
L d e 1937 en el empleo de 
L al cui.1 fueron ascendidos 
írden de 16 de agosto de 
|b. O.-núm. 51), a los Te-
| s provisionales del Arma- de 
iieros que se relacionan a 
Ilación: 
Ijuan Mateo Romero. 
iManuel Fernández Rivas. 
iLuis Ochoa. de Retana y 
I Egaña-
iHeliodoro Tocino Rubio. 
¡Julián Rclanzón Echevarría. 
IFélix Arenas. Arenas. 
ILuis Malibrán Gekbeft. 
jjoaquin Urbano Rubio. 
lAntonio Sánchez Jurado-
Ijesús Ba'rnechea Arribre. 
iJosé Garda Sala. 
,uis Hevia Berceruélo. 
tgos, 3 de diciembre de 193S. 
•ño Triuníal—El General Eñ-
Ido del Despacho del Minis-
[LuisValdés Cavanilles. 
Ascensos 
teunir las condiciones que 
mina al Orden de 5 de abril 
go (B. 0. núm. .532), se as-
pe al empleo-de Teniente pro-
M del' Arma de Infanterir', 
I antigüedad que a cada uno 
señala, a los Alféreces de 
D escala y Arma'que a conti-
pón se relacionan; 
on Antonio Benavides Marti-
p Vitoria, con antigüedad de 
diciembre de 1937. 
[in Celestino Alvarez GonzA-
ídem de 22 de febrero de 
>n Antonio Rodrigue^ Rodrí-
i con Ídem de ídem. 
«Juan Guerrero Santa Cruz, 
dm de 13 de abril de ídem, 
m Martin de ?zh\os Cubo, 
de 22 de mayo de ídem. 
"1 Ricardo Lázaro Alfós, con 
ae ídem. 
« Francisco xMena M u r o , con 
mayo de idem. 
' Í í dem"" con 
José Cabanillas Sayar. con 
de julio de idem. 
i ^ W s o Curruca Zubiria, 
'^^amón Urrutia Garda Es-
cribano, con ídem, de 17 de julio 
de ídem-
Don Luis Soriano Santa Colo-
ma, con ídem de idem. ^ 
Don José María Santos M2»rtin, 
con ídem de ídem-
Burgos, 3 de diciembre de 1958. 
I I I Año Triunfal;—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
últi'mo (B. O. núm. 532-, se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de la Micñia de F- E. T-
y de las J. O. N . S-, con la antigüe-
dad que a 'cada uno se le señala, 
a los Aféreces de dicha escala y 
Arma que a continuaciór» se rela-
cionan: . 
• Don Eugenio Diaz Casado, con 
antigüedad de 12 de abril de Í938-
Don Sotero Lezaun Echavarri, 
con idem de primero de julio de 
ídem. 
Don Sacrificio Martínez More-
no, con ídem de-16 de agosto de 
ídem. 
Don José .Mateo Lechuga, con 
ídem de 24 de agosto de ídem-
Don Francisco Jiménez Zafra, 
con ídem d'e 15 de octubre de ídem-
Don Cristóbal Ortega Pizarro, 
con ídem de idem. 
Don José Callaiva Cantero, eon 
ídem- de idem. 
Don Baldomerp Carmona Arro-
yo, con ídem de ídem. 
Don Julio Moreno Carvajal, con 
ídem de ídem. 
\ Don Antonio Diaz Ruiz, con 
ídem de ídem. v 
Don José Mudi y Ruiz de Sana-
via, con idem de 22 de octubre de 
ídem. 
Don Rafael Argudo Rivero, con 
ídem de ídem. 
Don José Abela Fenoll, con id-
de 2 de noviembre de idem. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938-
II I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés Cavanillesi 
£ n virtud de . lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales,-Se confiere el em-
pleo de Alférez, con la antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, al Briga-
da de Infantería don M&riano Iz-
quierdo Mayordomo, colocándose 
en el Escalafón de su nuevo em-
pleo a continuación de don Justoi-
López Rodríguez. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del MiniS" 
terio, Luis Valdés Cavanillesr 
Por.reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), se as-
cienda al empleo d« Teniente prot 
visional de Artillería, con la< anti-
güedad que a cada uno se les se-
ñala, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma que se relacionan ai 
continuación, los cuales continua-i' 
rán en sus actuales destinos: j 
Don Pedro Isern Torres-Lanza, 
con antigüedad de 15 de diciembre 
de 1937. 
Don José Moreno Navarro, ídem 
ídem de 31 de enero de 1938-
Don' Miguel, Torres Velasco, 
ídem ídem de 28 de febrero de 
1938. 
Don Juan Antonio Campuzano 
Hoyos, idem ídem de 28 de ídem 
de 1938. 
Don Vicente Rico Gárzón, ídem 
idem de 28 de ídeni de 1938. 
Don Antonio Labrot Morenc», 
ídem ídem de 28 de .ídem de 1938. 
Burgos, 3 de diciembre de 1933^ 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis" 
terio, Luís Valdés Cavanilles» 
^ Por resolución de S- E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos'!'Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a. los Cabos de dicha Arma Vic-
toriano Burgos Cortés y Ezequiel 
Antolín Gutiérrez.' 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber sido declarado apto 
en el curso de ampliación verifi-
cado en la Academia Militar de 
San Sebastián, se confie^re el em-
pleo de Teniente provisiona.1 de 
Ingenieros, con antigüedad de 30 
de .mayo último, al Alférez de' la 
propia escala y Arma» doii Luis 
Pastor Campoy. 
Burgos, 3 de diciembre d ; 1938, 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho' del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles» 
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• tcTr Vevolución de S. E. el Ge-
íieralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sz'i'gento provisional del Arma de 
Ingenieros a los Cabos del Regi-
miento de Transmisiones compren-
'dídos en la siguiente relación, los 
cuales continuarán prestando sus 
servicios en el mismo: 
D . Alfredo López Díaz-
D . Manuel Praga Rodríguez. 
D . Luis Girol Hernández. 
D . Gabriel Astudillo González-
D- Crispín Rufino de Juez Ca-
marero. 
D . Rico Agüero Carrillc. 
D- Dj>niel Landaluces Franco-
D . Antonio García BlancO; 
D . A/ntonio Arranz Martin. 
D . Ildefonso Materranz Sanz-
;D. Victoriano" Sanz del Olmo. 
-D. Ismael Sandino Vegas. 
D . Florencio Viñolo ¿Merino. 
D . Tomás Gómez Rebollo, 
D . José Gómez Díaz, 
D . Licerio García Ba.ñoS. 
D . Pascual Roig Montesinos. 
D . Pedro Pollo Martín. 
D . Eugenio de Luz Castaño. 
D . Gumersindo Góníez Díaz. 
Burgos,'3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del- Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden .'de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 552), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sión ai d-e Intendencia, con anti-
güedad del 6 de junio último, al 
Alfé-rez de dicha escala y Cuerpo 
'don Francisco Rodríguez Martí-
nez. 
' Burgos, 3 de 'diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por estar incluidos en la Orden 
'de 20 de julio de 1938 (B. O . nú-
mero 26), ise asciende, en su es-
'xah, al empleo de Tenien|:e a los 
Miére'ces Médicos asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
que continuarán prestando sus 
servicios en ios destinos" que ac-
'tualmente desempeñan: 
f- D . Enrique Alcina Lainez. -
D . Elias Arias Camisón i^ria^s 
Camisón, 
p . Francisco Brusi AlmazáiT. 
i ) . Santiago Cumbreño Zarza-
.G o n z a 1 o de Chávarri e 
I x i n zo / í " 
D . Emiliano Echevarría Martí-
nez./ 
D . Ramón Fiestas Contreras, 
D . 'Manue l Fraga Irure. 
D , Luciano Gi l Fernández. 
D . "Emilio González Martín. 
D . Darío Herrero Díaz. 
D- Fernando Julia Peris, 
D . Baltasar Navarro Guimbao. 
D . Carlos Rey-Stolle y Raviña. 
D . Cipriano "Torres y Torres. 
D. José'María Ventín y Gon-
zález., 
Burgos, 3 de diciembre de 1938-
I I I A ño "Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavanilleSí¡ 
Asimilacionee 
Con arreglo a. lo dispuesto ñor 
Decreto núm. 182 (B. O. núm. 89), 
causa alta en el Arma de Avia-
ción, con la categoría de .Sargento 
asimilado, el Radiotelegrafista ci-
vil don Antonio García Gracia, 
quedando a disposición del Jefe 
de Estado Mayor del Aire. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal-—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
teríOj Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Se autoriza al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Gregorio Acos-
ta Nieto para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdauia, de la que ha síc^o nom-
brado Comendador Ordinario. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se autoriza al Intendente Ge-
neral, Excmo. Sr- D . Francisco 
Farinos Gispert, para usar sobre 
el uniforme la insignia correspon-
diente al grado de Sumú-u de la 
Orden Mehdauia, de la que se ha-
lla en posesión. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
I I I Año "Triunfal.—El General En-
cargado d«l Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales,, se confiere el empleo de Al-
férez ' honorario de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J, O . N . S-, por el tiem-
po de duración de la campa&a y 
para prestar sevicio en ptimJ 
nea en la octava Bandera de' 
.gón, al falangista trídicioj, 
don Juan Antonio Martin, 
rrado-
Burgos , ! de diciembre i f 
I I I Año Triunfal-— El ¿(i 
Encargado del Despach4t\| 
nisterio, Luis Valdés Cavisi 
Devolución fle cuotas 
Vista» la it\stancia promovijJ 
el recluta del reemplazo je 
del Ayuntamiento de lijos. 
Comesende (Orense), Maniitl 
loso Núñez, en súplica de M 
sea 'devuelta la cantidad di 
pesetas que ingresó en la Cii 
Depósitos de la TesorerisJÍj 
go el día-30 de octubre dtf 
según carta» de pago núnij 
para emigrar al extranjero,'lt| 
suelto acceder a lo solicita'^  
mo caso comprendido en (i| 
tículo 26 del Reglamento'i 
de octubre de 1927 (D. O.ÍJ 
ro 243), debiendo ser dcvuti 
cha suma al interesado o ] 
legalmente autorizada, previa! 
formalidades reglamentídas-1 
Burgos, 29 de noviembre Jil 
I I I Año Triunfal, - El GtJ 
Encargado del Despacho oii] 
nisterio, Luis Valdés Cávani 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. i 
neralisímo de los Ejércitos^  
cionales, se habilita'para ejí 
el empleo de .Comandante al| 
jitán de Infanteria don 
lego Serrano. 
Burgos, 3 de diciembre de J 
I I I - A ñ o Triunfal.-ElUí! 
Encargado del Despacho de f 
nisterio, Luis Valdés CavanM 
Por resolución de S, E, f j 
neralísimo de los Ejércitos! 
cionales, y a propu«ta f i 
raJ Tefe del Ejércitq del ^H 
habilita para ejercer el ! 
Teniente Coronel de 
Comandante de dicha 
Eduardo Bonal Monreal. J 
. Burgos, 3 de ákkmhfí y 
I I I A ñ o Tr iunfa l .-W 
Encargado del Despacho ^ 
•nisterio, Luis . Valdés Cava»^  
A propuesta del G e n ¿ 
Superior de las Fuerzas 
de M.arruecos, y . a ^^ ^^  
artículo segundo f ( B O I 
, 23 de noviembre de 
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OFICIAL, núm. 39), se ha-
La ejercer el empleo de ie-
L Artillería al Alférez, re-
Ide dicha Arma, don Nor-
Gaitán Salvador. 
TOS 3 de diciembre de lyjo-
Iño'Triunfal.-El General 
lado del Despacho del Mi-
fo, Luis Valdés Cavanilles. 
¿ropuesta del General Jefe 
[Séptima Región Militar, y 
Inés de los artículos según-
¡uinto de la Orden de 23 de 
nbre de 1936 (B. O. núme-
, se habilita para ejercer el 
I de Capitán al Teniente de 
Militar don José García 
,js, 3 de diciembre de 1938. 
üo Triunfal- —El General 
ado del Despacho del Mi-
b, Luis Valdés Cavanilles. 
ilibertad condicional 
las las propuestas de liber-
jndidonr.l formuladas por el 
pdante Militar del Fuerte de 
ppe, en favor de los reclu-
^ la misma, don Francisco 
; Andreano, don Francisco 
Aranzabe y don Crilixto 
Bez López, condenados en 
Jo de Guerra, cada uno de 
íJa ppa de tres años y un 
l^ prisión correccional, por el 
Be auxilio a la rebelión; en 
|ra:ión a hallarse dichos pe-
Scomprendidos en las dispo-
les observ£das' en el articulo 
leí Codigo Penal, y de con-
pd con lo informado por la 
1 de Justicia de este Minis-
le resuelto conceder a don 
SCO Alvarez Andreano, don 
«o Linares Aranzabe y don 
> Unza ez López, la liber-
Mcional, que será efectiva 
día en que cada uno de 
Psya cumplido la parte pre-
™ de su condena. 
2 de diciembre de 1938. 
- El General 
lado del Despacho del Mi-
^ Luis Valdés Cavanilles. 
fcidii' propuestas de liber-
N c onalfonnuladas por las 
5L M Í " " " Séo-
r r i ' ^ f '"^i^uecos, en fa-
ídet p - E m i l i o Ferdi-
G Victoriano xMar-
¡ Collazos Fer-
^ -'^ onso González Fuga, 
condenados en Consejo de Gue-
rra, el primero, a cuatro años de 
prisión militar correccional, por el 
dehto de deserción simple; el se-
gundo, a la de tres a»ños y un 
día, de idéntica prisión, por el 
delito de negligencia; el terce-
ro, a la de dos años, de igual pri-
sión y por el mismo delito que el 
anterior, y el cuarto a la de tres 
añ'os -y un dia de prisión co-
rreccionaJ, por manifestaciones 
contrarias al Alzamiento; en 
consideración a hallarse dichos 
penados comprendidos dentro de 
las disposiciones observadas en el 
artículo 101 del Código Penal y 
de conformidad con lo informado 
pc< la Sección de Justicia de este 
Ministerio, he resuelto conceder ?. 
los citadqs penados lai libertad 
condicional, que será efectiva des-
de el día en que cada uno de ellos 
haya cumplido la parte preceptua-
da de su condena. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938-
II I Año Triunfal. — El General 
Encsffgado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
• Vistas las propuestas de liber-
tad condicional, que eleva el Ilus-
trisimo Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones, en favor de los 
reclusos Andrés Campos Sánchez, 
Diego Sánchez Navarro, Antonio 
Salazar Gil y Alberto Fernández 
Vallejo, condenados, respectiva-
mente, a la pena de tres años de 
prisión menor portel dehto de re-
belión militar; en consideración a 
hallarse dichos penados compren-
didos en las disposiciones obser-
vadas en el artículo 101 del Códi.qo 
•Pens'l y de conformidad con lo 
informado por la Sección de Jus-
ticia de este Ministerio, he resuel-
to conceder a los citados penados 
la libertad condicional, que será 
efectiva desde el día en que cada 
uno de ellos haya, cumplido la par-
te preceptuada de su condena-
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Vistáis las propuestas de libertad 
condicional formuladas por el llus-
trísimo Sr. Auditor de Guerra de 
las Fuerzas Mihtares de Marrue-
cos, en favot de los penados Juan 
Boada Texidor y Cristóbal Vargas 
Ráenos, condenados en Consejo de 
Guerra a la pena de cuatro años 
de prisión militar correccional por 
e] delito de deserción; en conside-, 
ración a hallarse dichos penadúJ 
comprendidos en las disposiciones 
observí^ idas en el articulo 101 del 
Código Penal y de conformidad 
con lo informado por la Sección 
de Justicia de esté Ministerio, he 
resuelto conceder a Juan Boada 
Teixidor y Cristóbal Vargas Ra-
mos la-libertad condicional, que 
será efectiva, desde el- dia en que 
cada uno de ellos haya cumplido 
la parte preceptuada de su con-
dena. 
Burgos, 2 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minisr 
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Vistas las propuestas de libert:.j 
condicional, elevadas por el Ilus-
trisimo Sr. jefe del Servicio N¿i-
cion2.l ¿e Irrisiones en favor de 
Mariano Rodríguez Lahorra y Ma-
ría Pilar Lión Aparicio, condena-
dos en Consejo de Guerra a la pe-
na de tres años de prisión menor 
por los dehtos de insulto a fuer-
zas r.rmadas e injurias, respeítiva-
mente; en consideración a hallar-
se dichos penados comprendidos 
en las disposiciones observadas en 
el artículo 101 del Código Pens.i, 
y de conformidad con lo iriformu-
do por la Sección de Justicia di 
este Ministerio, he resuelto conce-
der a Mfiriano Rodríguez Lahorra 
y María Pilar Lión Aparicio, la 
libertad condicional, que será efec-
tiva desde el día en que cada uno 
de ellos haya cumplido la parte 
preceptuada, de su condena. 
Burgos, 2 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros herradores provisionales 
Por haber sido aprobados en los 
cursillos verificados en las Regio-
nes que se indican, en cumplimien-
to de la. Orden de 14 de septiem-
bre último (B. O. núm. 79), se 
nombra Maestros Herradores pro-' 
visionales ^ los soldados que a 
continuación se relacionan, pasan-
do destijiados com.o se fxpresa; ^ 
APROBADOS EN LA 5.' REGION 
A disposición del General jefe del 
Ejérciio del Norte 
Don Andrés Puja Sorroca, del 
Regimiento de Artillería Ligera, 
número 11. 
Don Elias Roma Navarrete. del 
Parque de Artillería de la Quinta 
Región, 
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Don Mariano Sanz Catalán, de 
la Agrupación de Pontoneros. 
Don Luis Laplaza Aznar-
Don Victoriano del Canto Ca-
sasola, del Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 5. 
Don Francisco Fernández Fotis-
'del Grupo de Zapadores de Ma-
rruecos. 
Don Gerardo- Resino Velasco, 
'de la Milicia de Falange Española 
iTradicionalista y de las J. O. N. S. 
Don Manuel Morato Rey, del 
Regimiento de' Castillejos, 9.2 'de 
iCaballeria. 
Don Fjermín Castán Botos. 
Don Mariano Osán Arruri. 
Don José Mallada Otal, del Re-
feimiénto de Infantería Galicia, 
número 19. 
Don Avelino Antón Cabeza, 
'del Parque de Artillería de la 
jQuinta Región. 
Don Bernabé Rodríguez Gon-
zález. 
Don Sabino Garayoa Napal, de 
la Milicia de Falange Española 
fíaidicionalista y de las J. O. N . S. 
Don Teófilo Miruri Alsasua, de 
ídem. 
[pl disposición del General Jefe de 
la Quinta Región Milifar 
Don Alfredo Lezcano Lezca-
no, del Regimiento de Artillería 
ijligera, núm. 9. 
Don Pablo Pomares Martínez, 
'de la Milicia de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS. 
Don Antonio Pérez López, del 
'Regimiento de. Infantería Gr^na-
Ida, núm. 6. 
Doii Fernando Fernández Péliz, 
'del ídem Argel, núm. 27. 
Don Ramón Loríente Guardia, 
'del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de. Melilla, núm. 2. 
Don Felipe Magro Moreno, del 
Regimiento de Artillería Ligera, 
número 9. 
Pendientes de ulterior desfino 
Don Manuel García Prado, del 
'Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31. 
Don Simeón Fuertes Bescós, del 
iBataUón de Cazadores Ceriñóla, 
número 6. 
Don Asterio Herbosa Isla, de 
la Milicia de Falange Española 
iTradicionalista y de las J. O. N. S. 
Don José Sanz Martínez, del 
¡Regimiento de Infantería Aragón, 
número 17. 
Don Hilario Lafuente Ronea. 
, Don Angel Pérez Fañanas. 
Don Felipe SánchcT Martín, del 
Regimiento de Lós Castillejos, 9.2 
de Caballería. 
Don Timoteo González Hidal-
go. 
Don Pablo Navárro Figueras,; 
de la Milicia de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS-
Don Victoriano Zugarramurdi-
Don Cesáreo Castro Gallego. 
Don José Sobrino Sánchez, del 
Grupo de Veterinaria Militar, nú-
mero 5. 
Don Francisco López Collazo. 
Don Miguel Santed Sánchez. 
Don Vicente Rodríguez Arias, 
del Regimiento de Infaritería Bur-
go's, núm. 31. 
A P R O B A D O S E N L A R E G I O N 
Al Cuadro Eventual del Ejército 
del Centro 
Don Jesús García del Río, del 
Regimiento- d_ e . Infantería S a n 
Quintín, núm. 25. 
Don Gregorio Cabrero Cabre-
ro, del ídem. 
Don Domidano Mora Gil, de; 
ídem. 
. Don Luis Arranz Alonso, del 
ídem. 
Don Angel Barrero Parrondo. 
del ídem. ' 
Don Manuel García García, del 
ídem. 
Don Esteban Pérez Blanco. 
Burgos, 3 deliiciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal- — El General 
Encargado del Despacho .del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla IVIilitar 
Por resolución de 9 del actual, 
S. E. el Generalísimo de l o s 
Ejércitos Nacionales, se ha dig-
nado confirmar la concesión de la 
Medalla Militar al cabo del Tabor 
de Ifni-Sahara don Luis Gastea-
brena Larrea, por Jos méritos que 
a continuación se relacionan: 
Burgos, 11 de no-viembre de 
1938—111 Año Triunfal—El Gene-
ral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Lui- Valdés Cavanilles 
Méritos que se citan: 
Durante las operaciones efec-
tuadas en el sector de Corbera, del 
3 de septiembre último al 5 de oc-
tubre pasado, en circunstancias 
extraordinariamente d i f i ciles, y 
atravesando un terreno batido por 
intenso fuego de armas automá-
ticas y Artillería, logró municio-
nar a su Unidad, dando ejemplo 
a sus compañeros con su elevado 
espíritu. 
Medalla de Sufrimientos 
Patria . 1 
Comprobado que el soldiJoJ 
Regimiento de Infantería BA 
número 24, José de la Setnafi 
a quien por Orden de 3 Jes 
tiembre último (B. O. núniiil 
se concedió la Medalla 
mientes por la Patria conlit 
sión ~de 12,5Q pesetas raen», 
con carácter vitalicio, a panitl 
primero de marzo de 1938, ttsij 
herido el día 13 de fétetol 
1937, se arnplia la mencionjiii 
den en el sentido de quelail 
sión señalada deberá pcrciti 
desde el primero de maaj 
y no a partir de la fccluj 
dicada en la disposición de-ií 
rencia. : 
Burgos, 12 de noviembrtj 
1938.-Iir Año Triunfal-Elf 
neral Encarg-ado del Dssd 
del Ministerio, Luis Valdés i 
vanilles. 
. Con arreglo a lo dispuestíl 
la Ley ele 7 de julio de Sj 
(C L. núm. 273), en reladóJ 
los' artículos 50 al" 52 dd Rij 
mentó de 10 de marzo i 
y Decreto de 26 de enero 1 
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se concede la Medalla de Si 
mientos por la Patria a! peis 
del Ejército e Institutos an 
que a continuación s€ A 
Teniente del Regimiento I 
dores de 'Farnesio, ¡O dfi CJ 
ría, don Manuel Paredes Ifl 
herido menos grave, siendo J 
geiito, el día 24'de julio de 
Debe percibir, la pensión de'I 
pesetas mensuales, con ca»! 
vitalicio, a partir del 
agosto de 1936. , • 
Sargento del Regimiento dt' 
fantería San Marcial 
don Benito Castilla 
grave el día 25 de septieaíit 
1936. Debe percibir la pmswj 
17,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, .a parM «'I 
mero de octubre de 19-»' ,, 
Sargento del Regim'^""/^ 
fanteria Zamora, num. 
Francisco Canales. CabalK 
rido grave el día 2 de ^ 
1937. Debe percibir la per^^l 
17.50 pesetas mensuales, » ^ 
rácter vitalicio, a partir 
mero de abril de 193/. , ¡¡^  
Sargento provisional a^ ' 
miento de Infantería 
número 30, don Daniel t » 
[NOM. 159 
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lilla, herido grave el día 8 de ju-
mo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensua les 
con carácter vitalicio, a part ir del 
primero de julio de 19j8. 
Sargento del Reg imiento de In-
fantería Burgos, n ú m . 31, don Jo-
sé Su£Íro Val iño, her ido g j ^ve el 
día 21 de diciembre de 19J7. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con -carácter vi-
talicio, a partir- del pr imero de 
«ñero de 1938. . 
Sargento del Reg imien to de In-
fantería San Marcial , n ú m . 22, don 
Casimiro Uzqu i za 0 ¿ a , her ido 
grave el día 26 de mayo de 1938 
Debe percibir la pens ión de 17,50 
pesetas mensuaks, con carácter 
vitalicio, a partir del p r imero de 
junio de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón Caradores de Mclilla, núme-
ro 3, don Fernando Serrano Bar-
cina, herido grave, siendo cato, 
ti día 14 de febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
aúineio 22, don Nicolás Serna 
Diez, herido grave, siendo solda-
, io, e] día 20 de agosto de 1936. 
Oebe percibir la pensión de 12,50 
jesetas mensuales, con carácter 
Mtalicio, a partir del primero de 
s:ptíembre de 1936. 
Sargento del Cuerpo de Segu-
ndad de Oviedo, don Ramón Díaz 
F'ñeiro, herido grave el día 21 de 
tíbrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les,-con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marro de 1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Reglón, Valentín de la Fuente 
careo, herido grave ,el dia 17 de 
septiembre de. 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 1937. 
. , del Batallón Cazadores 
P ^L l^'Uf. núm. 3, Juan Galván 
heiído grave el día 24 de 
Jnidel938. Debe percibir la pen-
s.on de 12,50 pesetas mensuales.' 
con caracter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
Marcial, núm. 22, An-
tov López, herido 
Eb i í v ^® , ' ^ ^ agosto de 1937. 
J-oe percibir la pensión de 12,50 
^««as mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Pedro Tinoco de Castilla 
V Torre, herido grave el día. IS 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia, núm. 8, Enrique Zorrilla 
Ruiz, herido leve el día 8 de ju-
nio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, Alejandro Sánchez 
Pulido, herido menos grave, sien-
do soldado, el día 2 de mayo dé 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Pedro Abril Abril, herido 
grave, siendo soldado el día 17 de 
lebrero de 1937. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento Cazadores 
de Los Castillejos, 9.2 de Caballe-
ría Teoclosio Arranz Gañán, he-
rido leve, siendo, soldado, el día 
6 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, Se-
verino Alvarez Calles, herido gra-
ve el día 10 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
Graciano Alegre Merino, herido 
grave el día 18 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
faiitería San Marcial, núm. 22, 
Alejandro Caballero Andrés, he-
rido grave el día 24 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de ocisibre de 1936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia, núm. S,. Tomás Egües 
.PaternaLo. herido grave , el día 19 
de julicJ de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-" 
fanteria San xMarcial, núm. 22, La-
dislao Ezquerra Corral, herido 
grave el día 2 de abril de 1937.' 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, •con carácter YÍ{ 
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. i 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, To-, 
más Perrero Blanco, herido menos' 
grave el día 19 de julio de 1937.^  
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a • partir del primer.) de 
agosto de ,1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Victoriano García Arribas, herido 
menos grave el dia 18 de julio de, 
1937. Debe percibir la pensión de' 
12,50 pesetas mensuales,'con ca-' 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Fidel 
Galar Labiano, herido grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas; 
mensuales, con carácter vitalicio',' 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, Jesús García 
Gutiérrez, herido grave él día 29 
de agosto de -1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas nien-; 
suales, con carácter .vitalicio, á' 
partir del primero de septiembre•-
de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla, núm. 3, Rufo Mateos 
Sánchez, herido grave el día 20 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto d^ 1937. 
Soldado del Grupo Regulare^ 
de Tetuán, núm. 1, Gregorio' Pe-
láez, González, herido grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de' enero de 
1938. 
Soldado del Regimiiento de in-
fantería Gerona, núm. 18, Manuel 
Romero Lausin, herido grave el 
día 13 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter' vitaJicio, 
a" partir del primero de febrero de, 
¡ 1937, 
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, Soldado del Segundo Tercio de 
I-a Legión, Francisco Suero Ber-
jano, herido grave el día 7 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
^Bión -de 12,50 pesetas mensuales 
'con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1938. 
!. Soldado del Segundo Tercio de 
.a Legión, Antonio Valle Sáez, 
lerido grave el día 8 de mayo de 
938. Debe' percibir la pensión de 
2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
anteria Argel, núm. TI, Victoria-
0 Valledor Méndez, herido gra-
t el día 20 de julio de 1937. De-
e percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
^jalicio, ~a partir del primero de 
¡agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
Íantería América, núm. 23,, Luis 
iZabalza Larrayoz herido grave el 
día 9 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,-
•ñ partir del primero de junio de 
IJ937. 
Soldado del Regimiento Caza-
Sores de Numancia, 6.2 de Caba-
llería, Ruperto Maclas Sánchez-
' herido grave el día 30 de mayo de 
'1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
I Soldado del Regimiento de Ar-
Íillería de Montaña, núm. 2, Ma-
itiano Prieto Polo, herido grave el 
feía 18 de septiembre de 1936. De-
|be percibir la pensión de 12,50 
¿esetas mensuales, con carácter v¡-
Súlicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
. Guardia Civil de la Comandan\ 
cía de Huelva, Francisco Peña de 
la Cruz, herido menos grave el día 
y de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
gúales, con carácter vitalicio, a 
f artir del primero de mayo de _937. 
^ Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Manuel Pando 
Bernardo, herido menos grave el 
Hía 10 de octubre de 1936. Debe 
jpercibir la í)ensión de 12,50 pese-
'tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
^iémbre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
Í
da de Oviedo, Antonio Díaz Ge-
orio, herido leve^el dia 29 de oc-
ubre de 1938. Debe percibir la 
l^ílión pesetas mensua-
les, con carácter vifálicib, a partir 
del primero de noviembre d« 1936. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1958—III Año Triunfal—El Gene-
ral Encargado^ del Despacho del 
Ministerio, Luís Valdés Cavanilles 
Oñcialidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asjgna la antigüedad de 24 
de setiembre de 1937 en el empleo 
de Teniente de Complemento dei 
Arma de Infsmtería, al que fué 
promovido por Orden de 21 de 
diciembre del mismo año (BOLE-
TIN OFIC IAL núm. 429), al de 
dicha escala y Arma don Francis-
co González Elena. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ylscensos 
Por. reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O, núm. 540), se as-
ciende al empleo superior inme-
diato en la escala de Complemen-
to del Arma de Infantería, con la 
antigüedad que a cada uno se le 
señala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que ai continuación 
se relacionan: 
Don Andrés Rodríguez Alva-
rez, con antigüedad de 5 de mar-
zo de 1937. 
Don Esteban Amengual Ribas, 
con ídem de 19 de enero de 1938-
Don Antonio Rengel Olivares, 
con ídem de 15 de febrero de ídem. 
Don Carlos del Barrio Gómez, 
con ídem de 27 de marzo de ídem. 
Don Rosendo Perelló Cnselles, 
con ídem de 1 de mayo de ídem. 
Don Ricardo Gástelo Biedma, 
con ídem de 9 de julio de ídem. 
Don José Lobato y Lobato, con 
ídem de 30 de julio de ídem. 
Don Luis Aige Corbella, con 
ídem de 2 de agosto de ídem. 
Don José Angel Pérez, con ídem 
de 22 de octubre de ídem. 
Don Juan González Sánchez, 
con ídem de idem. 
Don Rodolfo Lema Feijóo, con 
ídem de 7 de noviembre de ídem. 
Don Félix Arbeloa Izco, con 
ídem de 9 de noviembre de ídem. 
Burgos, 3 di diciembre de 1938-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del xMinis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Por reunir las condiciones qiU' 
. determina la .Qrdeü de_12 de abril 
último (B. O- núm, 540), se a,, 
ciende r.l empleo, de Teniente dj | 
Complemento de Artillería, con 'a 
antigüedad que a cada uno se i 
señr<la, a los Alféreces de didíacs-1 
cala y Arma que se relacionan a 
continuación, los cuales contintj, 
rán en sus actuales destinos; 
Don Luis Cárdenas Conde, tiji 
antigüedad de 5 de julio de ffii 
Don Leopoldo Aranzans Ca<¿ | 
lio, ídem de 7 de agosto 1938. 
Don Mariano Sánchez Salvado-, I 
ídem de 10 de ídem 1938. 
Don José María Taberner Co-
llellmir, ídem de 22 de septiembr; 
1938. 
, Don Luis Herero Muñoz, ideiii 
de 12 de noviembre 1938. 
Burgos, 3 de diciembre de 1933.1 
III Año Triunfal.—El General^, 
cargado del Despacho del Min^s-1 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por i'eunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de | 
Reclutamiento y disposiciones con> 
plementarir'3, se asciende aj cni'. 
pleo de Alférez de Complemento 
de Artillería, con la antigüedad de 
4 de junio último, al Brigada de 
dicha escala y Arma don Ricardo 
Suescun Sánchez. 
Burgos, 3 de diciembre de 193-5.! 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis' 
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Por reunir las condiciones qw 
señala b, Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascicn; 
de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con antigüedad de 13 de abrij « 
1938, al Alférez de dicha escala V 
Arma de la Comandancia de Se-
guridad de Oviedo don F e r n a n d o 
Rubio de la Riva-
Burgos, 3 de diciembre de 19)> 
I I I Año Triunfal.-El Geneta w-
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las c o n d i c i o n e s qjj' 
señala el vigente R e g l a m e n t o oc 
Reclutamiento y dis po sicion-J 
complementarias, se ascienae 
empleo de Alférez de ComP' 
mentó del Arma de Ingenieros. 
antigüedad de 26 de noviembre" 
timo, al Brigada de dicha e^ tj^  
y Arma, destinado en el 
miento de T r a n s m i s i o n e s , • 
Buenaventura Patino y Fernan^ r, 
Duran. " , , lo-jij, 
Burgos, 3 de dlcifmbre de a' 
b i . 153' 
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kl Año Triunfal—El General En-
cado del Despacho del Minis-
Irfo, L u i s A / a l d é s Cavanilles, 
for reunir Ifs condiciones que 
etermina la Orden de 12 de abril 
Itiino (B. O. núm. 540), se as-
•nde al empleo de Teniente de 
mplemento de Intendencia a los 
Llféreces de la misma escala y 
¡ucrpo don Joaquín Martínez Ro-
Jrifuez Arias, con antigüed^.d del 
]°de febrero de 1937; don Miguel 
c Jesús Márquez, con antigüedad 
;129 de septiembre último, y don 
)sé Murió Ponsa,,con antigüedad 
; 9 de noviembre útimo. 
ri Burgos, 3 de diciembre de 193.8. 
[11 Año Triu-nfal.—El General En-
:argado del Despacho del Minis-
irio, Luis Valdés Cavanilles-
.Por reunir las condiciones se-
laladas en la Orden de 12 de abril 
iiltimo ÍB.' O. núm. 540), se aa^ 
tiende al empleo ,de .C?ipitán Mé-
nico de Complemento de Sanidad 
|iilitar a los Tenientes Médicos 
de dicha escala don Plácido Men-
|oza Fuentes y don Roque Gómez 
íernánde: del Campo, con anti-
güed?.i de 3 de junio y 1 de sep-
tiembre del corriente año, respec-
tivamente. 
• Burgos, 3 de diciembre de 19?.S. 
ill Año Triunfal—El General En-
«argado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
[íenala la Orden de 12 de abril úl-
íimo^  (B. O. núm. 540-, se ascien-
Pe a empleo de Teniente Médico 
oe Complemento de Sanidad Mi-
f^ar a los Alféreces Médicos dC 
«'Cha escala don Franco Calleja 
^"cia y don Rafael Gamundi 
Fernandez, con antigüedí.d de 30 
le mayo y 3 de septiembre últi-
respectivamente. 
Ejlífgos J de diciembre de 193S 
111 Ano Triunfal-El General En-
I u í' l^^spacho del Minis-
|"'o, Lu,s Valdés Cavanilles. 
f<«i"?reso en la situación de ac-
tividad 
del articulo 
gpone p e el Teniente de Infan-
í «a retirado, don José Durán 
cc i^ ' í gloriosamente 
Pmdad V ° situación de ac-
I Y ascendido al empleo de 
Capitán, con efectos administrati-
vos, a partir del 4 de diciembre de 
1937. 
Burgos, 3 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de! Ejército 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingreso. 
A propuest?. del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la -Guerra, que fo-rmula 
conforme a lo ordenado en el ar-
tículo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados, 
aprobado por ' Decreto de 5 de 
r.bril de 1938 (B. O. núm- 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el título de "Caball?-
ro Mutilado Absoluto de Guerra 
por la L'atria", al voluntario In-
geniero, asimilado a Snrgento, don 
Marcial Pérez Lapuente, con la 
pensión anual de (9.000) nueve 
mil pesetas, desde la fecha de su 
mutilación, ocurrida el día 9 de 
enero de 1937, previa deducción de' 
1?'S cantidades percibidas desde di-
cho día, • incrementada en (500) 
quinientas pesetas anuales, hasta 
llegar 51 máximum de (15.000) 
quince mil pesetas; gozará del tra-
tamiento superior al que le corres-
ponda! a su empleo o sueldo, y 
disfrutando en general de los de-
rechos que le conceden los artícu-
los 71, 72, último párrafo, 74, 81 
y 86,-con las obligaciones que, re-
lativas a tener un servidor, le im-
pone el artículo 16 del mismo Re-
glamento. La pensión señalada ha 
de percibirla por la Subpagaduria 
Militar de Teruel 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I i r Año.Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nac iona l-P . D-, EbGe-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
se declaran "Mutilados Permanen-
tes", por estar comprendidos en el 
articulo tercero, letra B y re-
tículo quinto del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de la Guerra de 5 de abril de 1933 
540), se conccde el 
ingreso en ei citrdo Cuerpo, coa' 
el título de "Caballero Mutiladi>, 
de Ciuerra por la Patria", a los 
soldados del Regimiento La Vic-
toria, núm. 28, don Pablo Pérez 
Martín, y al del Batallón de Vo-
luntarios de Oviedo don Antonia 
Lana Rodríguez, con el sueldo de 
(202,20) doscientr.; dos pesetas con 
veinte céntimos mensuales; losj 
quinquenios correspondientes a sa 
categoría; el derecho a un subsi-, 
dio de cincuenta céntimos por ca-! 
da hijo legítimo menor de edad 
que tuvieran a su cargo, asi como, 
solicitar, si les fuera necesario, el 
íiuxilio prevenido en el artículo IS 
del Reglamento citado y el disfru-
te de los demás derechos y bene-; 
ficios que les concede el Reglar 
mentó mencionado y disposiciones 
complemetarias. La pensión señ-i-
lada han de ipercibirla por la Sub-
paigaduría Militr.r de Segovia y 
Oviedo,, respectivamente. 
Burgos, 2 de diciembre de 193S-
I I I Alio Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional—P. D., El Ge-' 
neral Subsecretario del Ejército,' 
Luis Valdés Cavanilles.. 
Rectificación 
A propuesta del Excmo.. Sr. Ge-, 
neral Jefe de la Dirección de Mu-, 
tilados de Guerra, se rectifica la 
Orden de 21 de agosto de 1957i 
(B. O . núm. 311), por la que s« 
concedió el ingreso en el Benemé-
rito Cuerpo de Mutilados al Guar-
dia de Asalto don Manuel Vallina 
Miontoto, en el sentido de que el 
•sueldo inicial que le corresponde 
percibir es el de (7.000) siete mil 
pesetas, como Cabo, en vez de^  
6.000 que figurj.n asignadas, como, 
Guardia, en dicha Orden, llegan-; 
do al máximum de (13 000) tre.;e 
mil pesetas en vez de 12-000, poc, 
acumulación de los ^ incrementos 
anuales de 500 pesetas que se le 
vayan concediendo, quedando con-j 
validados los incrementos que ya lC| 
han sido otorgados y reconocién-
dole el derecho a percibir las dife-
rencias de sueldo desde la fechai 
de su mutilación, que se produje, 
el 7 de octubre de 1936, y disfni-| 
tando los demás derechos que por 
la expresada Orden le fueron con-
feridos. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional—P. D., E l Gf> 
neral Subsecretario del EjérciíoT 
Luis Valdés Cavanilles, 
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Destinos 
Pasan destinados al Cuartel Ge-
neral del Ejército de Levante el 
Comandante de Artillería, habi-
litado para Teniente Coronel, don 
Emilio Ruiz del Arbol Fernández, 
y el Teniente Coronel Alédico don 
Francisco Gómez Arroyo-
Burgos, 4 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—.El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles^ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa al Ministerio del In-
terior, para prestar servicios como 
agregado, el Capitán de Infante-
ría, mutilado útil, don Francisco 
Navarro Lorente. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I I I Año. Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis yaldés Cavanilles. 
Clero Castrense 
A propuesta del Excmo Sr. Pró-
Vicario General Castrense, s e 
confiere, á los capellanes que figu-
ran en la siguiente relación, los 
destinos que se expresan: 
Capellán segundo de Comple' 
menta 
Don José Herrero Lorente, a 
las órdenes del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Capellanes asimilados a Alférez 
Don Pedro Castro Borros, a las 
ídem del ídem. 
Don Dionisio Alonso Oñate, a 
.las ídem del ídem. 
Don Juan Iribarren Martínez, 
a las ídem del ídem. 
Don Lope Cilleruelo García, a 
las ídem de la Quinta Región 
Militar. 
Don Jesús Ancín Lizartaga, a 
las ídem de la Sexta Región Mi-
litar. 
Capellanes con consideración de 
Alférez 
Don Antonio Acha Gaviña, al 
Cuadro Eventual del primer Cuer-
po de Ejército. 
Don Restituto Navarro Gonza-
lo, al Cuadro Eventual de la Se-
gunda Región Militar. 
Don Jesús Bautista Zapardiel, 
al Regimiento., de Infantería Pa-
. vía, núm. 7. 
Don Severino Juarros Vegas, 
al iden de ídem América, núme-
to 23.-
Don Nicolás Armendáriz Ira-
gui, ai ídem de ídem idem.-
Don José Vázquez Díaz, al ídem 
Granadla, núm. 6. 
Don Andrés Fernández Vicen-
te, al ídem Palma, núm. 36. 
Don Francisco Soto Calmelro, 
al ídem Zamora, núm. 29. 
Don Feliciano González Martín,, 
al ídem ídem. 
Don Domingo Lázaro Lara, al 
ídem íderri. ^ 
Don Teófilo Fernández Pinillos, 
al ídem Mérida, núm. 35. 
Don José Gabín Porras, al ídem 
Mérida,' núm. 35.. 
Don Teo^ro Blanco Cid, al 
ídem Mérida, núm. 35. 
Don Francisco Saraúla Pagóla, 
al ídem Aragón, núm. IT-
Don Francisco Antoni Palau, al 
ídem Galicia, núm. 19. 
Don Eladio Gómez Ifernández, 
al ídem San Quintín, núm. 25. 
Don Pedro Martínez del Blan-
co, al ídem San Quintín, núm. 25-
Don Nicomedes Tojo Gil, al 
ídem San Quintín, núm. 25. 
Don Juan Jorge Izquierdo, al 
ídem Toledo, núm. 26. 
Don Salvador Velasco Morán, 
al ídem Toledo, núm. 26. 
Don Dionisio Jiménez de Anto-
na, al ídem Argel, núm. 27. 
Don Ricardo del Río Meriel, al 
ídem Argel, núm. 27. 
Don Desiderio Ordóñez Diez, 
al ídem Argel, núm. 27. 
Don Julio Oger Otazu, al ídem 
Argel, núm. 27. 
Don Felipe Lanz Joldi, al ídem 
Argel, núm. 27. 
Don Daniel Jambrina Zúñiga, 
al ídem La Victoria, núm. 28. 
Don César Vacas Cangas, al 
ídem La Victoria, núm. 28. 
Don José Antonio Rodríguez 
Enrique, al ídem Zaragoza, núme-
ro 30. 
Don Pedro Ballona Roca, al 
ídem Zaragoza, núm- 30. 
Don Ernesto Blanco García, al 
ídem Zaragoza, núm. 30. 
Don Luis Maciá Fernández, al 
ídem Zaragoza, núm. 30. 
Don Mansueto Vergel Aulinas, 
al ídem Burgos, núm. 31. 
Don Angel Valladares Fernán-
dez, al ídem Burgos núm. 31. 
Don Atnador Arias Rodríguez, 
al ídem Burgos, núm. 31. 
Don Juan Bautista Fernández 
Díaz, al ídem Burgos, núm. 31. 
Don José López Ochoa, al Ba-
tallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7. 
Don Jesús Pía Castellano, al 
Batallón de Cazadores Cctiñoli 
número 6. 
Don Guillern)o García Rodti., 
guez, al ídem ídem. 
Don Angel Santamaría Fcttetai 
al ídem San Fernando, núm 
• Don Daniel Aubach Coiiip¡nv;| 
al Batallón d e Amctrallaii,jj 
Blasencia, núm. 7. 
Don Francis<ip Lacueva Ut-.l 
ga, al' Hospital de la Cruz ¿,1 
de Calatayud. I 
Don Manuel Fernández FtanMl 
al ídem Militar* de Benabattc, I 
Don Cecilio García Tejerina,il| 
Cuadro Eventual de la QuiniJ 
Región Militar. 1 
Don José María Jiménez DTL-'I 
gado, al ídem ídem. 
Don Teófilo Martín Rodrigue 
al ídem ídem. 
Don Luis María Bravo Fernán' 
dez, al ídem ídem. 
Don José Amado AngQes, il| 
ídem de la Zona de Castellón. 
Don Alvaro Capdeviia Nevot,| 
al ídem ídem. 
D o n Enrique Onava Salas, al 
ídem de la Zona de Cataluiía. 
Don Gregorio del Amo Giii, ¿1 
Hospital Militar núm. 6, Palenciil 
Don Ignacio Larrañaga Irianj 
al ídem de Irún. _ I 
Don Fermin Lator, al ídem iit| 
San Sebastián. 
Don José María Mansilla Gii| 
tiérrez, a Prisión Militar de Io-| 
ledo. 
Don Laureano Suárez Diez, il 
las órdehes del Excmo. Sr. Gen."! 
ral Jefe del Ejército del Norte. I 
Don Lisardo Lois Botín, í ^ j 
ídem del ídem. I 
Don Manuel Bertólez Vidal»I 
las ídem del ídem. I 
Don José Llanos Délica, a laS| 
ídem del ídem. 
Doh Policarpo Doncel Muro, a 
las ídem del ídem- , 1 
Don Dionisio Alzugaray Ai»»' 
rúa, a las ídem del ídem-
Don Félix Alluntis Learreta,) 
las ídem del ídem- . , J 
Don Antonio Perujo Ruiz. a "Sj 
ídem del ídem- , r„,| 
Don Gabriel Fernández 
nández, a las ídem del íto-
Don Joaquín Galindo Cah'O.I ] 
las ídem del ídem-
Don Mariano Duprado 
dez, a las ídem del ídem. 
Don Fraficisco Merino Lu'S' 
las ídem del ídem. ,,, 
Don Heraclio Modino ViHa'M 
a las ídem de ídem. . j 
Don Cirilo Alonso Jarr'""' 
;las ídem del ídem. 
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Don Jesús Ataqué Campos, a 
las ídem del ídem. . 
Don Rogelio Ballona Ansuate-
„„i a las ídem del idcm. v 
% o n Manuel Gi l Novella, a 
las ídem-del ídem- • 
Don José Segales Lahpz, a las 
Ídem del, ídem 
Don Juan Gaya Sanso, a las 
Ídem del ídeifT. 
Don Santiago Perrero Nistal, 
a las ídem de ídem.-
Don Demetrio Sanz jx>rcano, a 
las ídem^del ^em. ' 
Don Rufo García Blanco, a las 
Ídem del ídem. 
Don Luciano Urrunzumo hspi-
11a, a las ídem- del ídem. 
Don Miguel Bellos San Miguel, 
a las ídem de ídem. 
Don Ramón Núñez Martin, a 
las ídem del ídem. 
Don Juan Alonso Llórente, a 
las ídem del ídem. 
Don Juan Gasea Saló, a las í-dem 
del ídem. 
Don José Fernández Parada, a 
las ídem del íde^m. 
Don Ildefonso Ramos Bartolo-, 
rué, a las ídem del ídem. 
Don José María Mateo Pérez, 
a las ídem de ídem. 
Don Ignacio Bruna Peribisiez, 
a las ídem de la Quinta Región 
ílilitar. 
Don Moisés Hernández Fuertes, 
i las ídem de la- ídem. 
Don Fernando Pérez Aisa, a las 
ídem de la ídem. 
Don Manuel Martínez Bres, a 
las ídem de la ídem. 
Don Juan Peñ&saricano Artea-
ga, a las ídem de la ídem. • 
Don Aniano Mediavilla, a las 
Ídem de la Sexta Región Militar. 
Don José Almenara Sanz, a las 
ídem de la ídem. . 
Don José Roig Noguera, a las 
ídem de-'la Idem. v 
Don Aristeo del Rey Palomero, 
a las ídem de la Séptima Región 
Militar. 
Don Antonio Abanza Isssi, a 
a las ídem de la ídem. 
Don Carlos Calvo Calvo, a las 
iaem de la ídem. 
Don Carlos Silva Castro, a las 
de la ídem. 
Don Marcelo Merino Prieto, a 
üs ídem del Ejército del Centro. 
Uon Narciso Arribas Abejón, a 
las ídem del ídem. 
Don Agustín Sola Carrera, a 
las Idem del ídem 
• Don Jesús Gascón Cabezas, a 
las idet" de Ma-
rruecos. 
Don Miguel Gelabert Sanso, a 
las Ídem de las ídem-
Don Francisco Fontenla^ Alde-
gunde, al Hospital Provincial de 
Orense. 
Don Tomás Galiarta Campos, 
a las órdenes del Excmo- Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar. 
Don José Pérez Soto, a las ór-
denes del Excmo. Sr. General Jefe 
de la Sexta Región Militar. 
Burgos, 30 de noviembre de 1958. 
I I I Año Triunfal,—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles. 
Reserva 
Cumplida la edad reglamentaria 
el día 16 de septiembre. último, 
pása a la situación de. Reserva el 
C^ipitán de Carabineros don Gu-
mersindo Gómez Sieiro, en cuya 
situación disfrutará, con carácter 
provisional; el haber pasivo men-
sual de 562,50 pesetas, que le co-
rresponden por contar más de 35 
años de servicios efectivos y ha-
llarse comprendido en el título I, 
capítulo I I , artículo noveno, tarifa 
primera, del Estatuto de Clases 
Págjvas del Estado, de 22 de octu-
bre de 1926, y otras 50 pesetas, 
también mensuales, como pensio-
nista de Cruz de la Orden Militar 
de Sam Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
octubre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Cáceres, por 
fijar su residencia en Valencia de 
Alcántarai,, de dicha provincia. 
Burgos, 1 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés C.avanilles, 
Retiros 
Pasa a la situación de retirado, 
por las razones que. se expresan, 
causando baja en los respectivos 
Tercios y Comandancias, por fin 
del mes que se indica, y percibien-
do, con carácter provisional, el ha-
ber pasivo mensual que a cada uno 
se le señala, a partir de la fecha y 
por las Delegaciones de Hacienda 
que también se especifican, el per-
sonal de la Guardia Civil y Cara-
bineros co-mpréndido en la siguien-
te relación. 
Guardia Civil 
Sargento, don Luciano Rivera 
García La Llave, del sexto Te'r-
cio, se rectifica - la> Orden de 22 
de febrero útimo {B. O . núm- 491),~ 
en el sentido de corresponderle el 
haber pasivo mensual de 294,74 pe-
setas, en lugar de las 287.25, erró-
neamente consignadas, debiéndose-
le abonar las diferencias percibidas 
de menOs desde primero de enero., 
último. 
Guardia, primero, Bautista Mon-
fot Villalonga, del qj^into Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
noviembre, por" edad, 217,32 pese-
tas mensuales, a partir de primero 
de diciembre próximo, por la De-
legación de Hacienda de Castellón. 
Fija su residencia en dicha capi» 
tal. 
Guardia primero, Antonio Neira 
González, del sexto Tercio, baja 
en fin. del corriente mes de no-
viembre, por edad, 217,32 pese'í.is 
mensuales, a partir de primero de 
diciembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Vigo. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Guardia primero, Adolfo Sebas-
tián Sangüesa, del séptimo Ter-
cio, baja en fin de octubre último, 
>or edad, 176,57 pesetas mensu.> 
es, mas 12,50, también mensua-
les, por la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, vitalicia, conce-
dida por Orden de -13 de enero 
último (B O. 454), a partir de pri-
mero del aictual, por la Delega-
ción de Hacienda de Teruel. Fija 
su residencia en Villafraoca de] 
Campo, de dicha provincia. 
Guardia primero, José Arilla 
Villacampa, del séptimo Tercio, baj-
ja en fin del corriente mes de no-
viembre, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
diciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Huesca. Fija 
su residcricia en Jrca, de dicha pro-
vincia. 
Guardia primero, Ricardo Mal-
donado Maldonado, del octavo 
Tercio, baja en fin del corriente 
mes de noviembre, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, a p ^ t i r de pri-
mero de diciembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Granada. Fija su residencia en 
Lanjarón, de dicha provincia-
Gua.rdia primero, Diego Torres 
Rivera, del octavo Tercio, baja en 
fin del corriente mes de noviem-
bre, por edad, 190,16 pesetas men-
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Granada. Fi-
ja» su residencia en Pinos Puentes, 
de dicha provincia. 
Guardia primero, Emilio Gutié-
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rrez Suero, del décimo Tercio, ba-
ja en fin del corriente mes de no-
viembre, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
'diciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Oviedo. Fija 
su residencial en dicha capital-
Guardia primero, Julio Arias 
Mieras, del décimo Tercio, baja en 
fin del corriente mes de noviem-
bre,'por edad, 217,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo por la Delega-
ción de Hacienda de León. Fi j i 
su residencia en La Robla, de di-
cha provincia. 
Guardialprimero, Gregorio Flo-
res Flores, del 11 Tercio, Waja en 
fin del corriente mes de noviem 
bre, por edad, 217,32 pesetas men 
suales, a partir de primero de di 
ciembre próximo, por la. Delega 
ción de Hacienda de Cáceres- Fi-
ja su residencia en Cañaveral, de 
dicha proviíicia. 
Guardia primero, José Blanco 
Cano, del 12 Tercio, baja en fin 
Sel corriente mes de noviembre, por 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de diciembre 
próximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Burgos. Fija su residen-
cia en Covarrubias, de dicha pro-
vincia. 
Guardia primero, Diego Oscoso 
Báñez, del 16 Tercio, baja en fin 
del corriente mes de noviembre, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Delega-
ción dé Hacienda de Málaga. Fi-
ja su residencia en dicha capital. 
Guardia primero, Antonio Gon-
zález 'Vega, del 16 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de noviem-
bre, por edad, 190,16 pesetas men-
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Dele.ga-
ción de Hacienda de Málaga. Fi-
ja su residencia en Mollina, de di-
cha provincia. 
Guardia primero, Isidro Díaz 
Muñoz, del 17 Tercio, baja en fin 
de l corriente mes de noviembre, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de diciem-
bre próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla. Fija» su resi-
dencia en dicha capital. 
Guardia primero, Rafael Pérez 
Cárdenas, del 18 Tercio, baja tn 
fin del corriente mes de noviem-
bre, por edad, 190,16 pesetas men-
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Delegü-
í ión de Hacienda de Córdoba. Fi-. 
ja su residencia en Bujalance, de 
dicha provincia. 
Guardia primero, Pedro. Caña-
mero Garcia, del 21 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de no-
viembre por edad, 190,16 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
diciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Salama'nca-
Fija su residencia en Fuentes de 
San Esteban, de dicha provincia. 
Guardia primero, Gonzalo Ru-
bio Isasi, del 22 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de noviem-
bre, por edad, 217,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza. 
Fija su residencia provisionalmen-
te en dicha capital. 
Guardia primero, José Sastre In-
cógnito, del tercer Tercio, baja en 
fin de junio de 1937, por inútil, 
217,32 pesetas, mensuales, a par-
tir de primero de marzo último, 
por la Delegación de Hacienda de 
Lérida. Fija su residencia en Al-
macelias de dicha povincia. 
Guardia primero, Angel Escri-
bano Farago, del séptimo Tercio, 
baja en fin de septiembre último, 
por inútil, 217,32 pesetas mensua-
les, a p2<rtir. de primero de octu-
bre siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de JGastellón. Fija su re-
sidencia en Cortés de Arenoso, de 
dicha provincia. 
Guardia primero, Jerónimo Mu-
ñoz Chacón, del 18 Tercio, baja 
en fin de octubre último, por in-
útil, 217,32 pesetas mensuale\ a 
partir de primero del actual por 
la Delegación de Hacienda de 
Córdoba. Fija su residencia en 
Lucena, de dicha provincia. 
Guardia primero, don José Ba-
llester Carmen, del 24 Tercio, baja 
en fin de junio último, por inútil, 
217,32 pesetas mensuales, m a s 
otras 22,50, también mensuales, 
por tres Cruces de Plata del Mé-
rito Militar, con distintivo rojo 
y blanco, vitalicias, de 7,50, según 
Reales Ordenes 18 de diciembre 
de 1912. (D. O. 288), R. O. 10 de 
enero 1910 (D. O. 9), R, O. 30 de 
diciembre 1909) (D. O. núm. 1 de 
1910), a partir de primero de ju-
lio siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Santa Cruz de Te-
nerife. Fija SH residencia en San-
ta Cruz de La Palma. 
Guardia segundo, Juan Mucho-
la Lara, del Quinto Tercio, baja 
en fin de juho de 1936, por edad, 
173,32 pesetas mensuales, a partir 
de urimerq^de junio último- cor 
la Delegación de Hacienda di 
Castellón y siempre que acredite 
no haber percibido haberes pasi. 
vos desde esta última fecha. Fija 
su residencia en Borriol, de dicha 
provincia. 
Guardia segundo, Antonio Guc-
rrero Romero, del 17 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de novieni' 
bre, por edad, 133,33 pesetas men-
suales, a partir de primero de di< 
ciembre próximo, por la Delega, 
ción de Hacienda de Sevilla. Fija 
su residencia en Guadalcanar, df 
dicha provincia. 
Guardia segundo, José Pastoi 
Sánchez, del 18 Tercio, baja ec 
fin de noviembre de 1936, poi 
edad, 173,32 pesetas mensuales, i 
partir de primero de agosto últi-
mo, por la Delegación de Hacien-
da de Córdoba. Fija su residencia, 
provisionalmente, en dicha capital 
Guardia segundo, Mariano San-
cho Blanco, del 22 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de noviem- • 
bre, por edad, 213;32 pesetas men-i 
suales, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por la Delega*, 
ción de Hacienda de 'Vizcaya. Fija 
su residencia en Bilbao. 
Guarda segundo^ José Roiz Pan-
torrilla, del Séptimo Tercio, baja 
en fin del corriente mes de no-
viembre', por -kiútil, 173,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
diciembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Santander. 
Fija su residencia en Cabezón df 
la Sal, de dicha provincia-
Guardia segundo, Pedro Pache-
co Moreno, del 11 Tercio, baja en 
fin de octubre último, por inútili 
133,33 pesetas mensuales, a partii 
de primero de noviembre siguien-
te, por la Delegación de Hacienda 
de Cáceres. Fija su residencia en 
Coria, de dicha provincia. 
Guardia segundo, Generoso Me' 
neses Fragoso, del 11 Tercio, baja 
en fin de octubre último, por in-
útil, 173,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de noviembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Cáceres. Fija su residen-
cia en Montánchez, de dicha pro-
vincia. 
Guardia segundo, José García 
Martín, del 18 Tercio, separado del 
servicio por condena, baja en im 
de octubre de 19J5, 20 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
abril último,, mes siguiente al 
plimiento de la pena, por la De^' 
gación de Hacienda de Córdoba. 
Fija su residencia e" dicha "pi" 
tal. 
KúM. I5Í? 
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Carabineros 
Brigada, don Fidel Lozano Ta' 
cón Tercera Comandancia Hues-
ca-Lérida. baja en fin del comen-
te mes de octubre último, por 
edad 562,50 pesetas mensuales, 
por contar con más de treinta años 
de servicios efectivos y hallarse 
comprendido en el Decreto de 5 
de octubre de 1934 (C. L. 545), a 
partir de primero del actual, por 
a Delegación de Hacienda de Cas-
tellón. Fija su residencia en Bu" 
rriana, de dicha provincia. 
Brigada, don Eugenio Poderoso 
Villa, de la 19 Comandancia, baja 
en fin del corriente mes de no-
viembre, por edad, 562,50 pesetas 
mensuales, por contar con más de 
treinta años de servicios efectivos 
V hallarse comprendido en el De-
creto de 5 de octubre de 1934 
(C. L 545), a partir de primero 
de diciembre-próximo, por la De-
legación de Hacienda de Vizcaya. 
Fija su residencia en Sestao, de 
dicha provincia. 
Brigada, don Eugenio Fernández 
Flotes, de la 14 Comandancia, baja 
en íin del corriente mes de no-
viembre, por edad, 56,50 pesetas 
mensuales, por contar con más de 
íreinta años de servicios efectivos 
y hallarse comprendido en el De-
creto de _5 de octubre de 1934 
ÍC. L. 545), a p% r^tir de primero 
ae diciembre próximo, por la De" 
'esación de Hacienda de Cáceres. 
Füa su residencia en dicha capi-
tal . 
Carabinero segundo, Pedro Mo-
rano Rodríguez, de la Tercera Co-
mandancia, bája en fin del corrien-
íf mes de noviembre, por edad, 
2b,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de diciembre próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
'•luesca. Fiia'su residencia en Bies-
<^as, de dicha provincia. 
.Carabinero segundo, José Gal-
Cuenca, de la Novena Coman-
aancu, baja en fin del corriente 
de noviembre, por edad, 213,32 
esetas mensuales, a partir de pri-
nero de diciembre próximo, por 
a Delegación de Hacienda de Má-
c S a l 'residencia en dicha 
Carabitrero segundo, José Fer-
m . f de Co-
"^^dancia, baja en Fm del corrier-
; de novicmbe, po r edad, 
' ^ . p e s e t a s mensuales, a part ir 
dic iembre próxi-
por la Delegación de H ^ i e n -
da de Cádiz. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Carabinero se«;undo, Antonio 
Neira Acuña, de la 12 Comandan-, 
cia, baja en fin del corriente mes 
'de noviembre, por edad, 213.32 pe-
setas mensualés, a partir de pri-
mero de diciembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo, José Do-
mínguez Cruz, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de noviembre, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de diciembre próximo, por la 
Delegación d.e Hacienda de Huel-
va. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Miguel Pe-
ral Cáceres, de la 18 Comandancia, 
baja en fin de octubre último, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de noyiembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Santander. Fija su re-
sidencia en Maliaño, de dicha pro-
vincia. 
Carabinero segundo, José Cortés 
Granero, de la 18 Comandancia, 
baja en fin del, corriente mes de 
noviembre, por edad, 21332 pese-
tas mensuales, a partir de primero 
de diciembre próximo, por la De-
legación áe Hacienda de Málaga. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Carabinero segundo, Faustino 
Cordón Feriíández, de la 19 Co-
mandancia, baja en fin de febrero 
último, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Vizcaya, Fija su 
residencia en Baracaldb, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, José'Jara 
Ponce, de la 20 Comandancia, baja 
en fin del corriente mes de no-
viembre, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de prim.ero de 
diciembre pfóximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra. Fija 
su residencia en Valcarlos, de di-
cha provincia. 
Carabinero segundo, Torcuato 
Membrilla Hernández, de la No-
vena Comandancia, baja en fin de 
octubre último, por inútil, 213.32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Lagos, 
Municipio de Vélez Málaga. de di-
cha provincia. 
• Carabinero segundo, Francisco 
Lago Tíutiérre:;. de la 14 Coman-
dancia, baja en fin de septiembre 
último, por inútil, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
octubre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Cáceres. Fija 
su residencia en Valencia de Al-
cántara, de dicha provincia. 
Carabinero ségundo, Manuel 
Román Rodrigo, de la 16 Coman-
dancia, baja en fin de octubre úl-
timo, por inútil, 173,32 pesetas 
mensuales, a partij de primero 
del actual, por la Delegación do 
Hacienda de Zamora. Fija su re-
sidencia en Valdeperdices, de di«-
cha provincia. 
Carabinero segundo, José Alcón 
Castello, de la 14 Comandancia, 
separado del servicio, baja en fin 
de octubre último, 38,02 pesetas 
mensuales; a partir de primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Salamanca. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Burgos, 26 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D-, 
El General Subsecretario del Ejéri 
cito, Luis Valdés Cavanilles-
Señalamiento de haber pasiva 
Por haber cesado en la situación 
de retirado extraordinario, pasa<ndo 
a la de retirado normal, según Or " 
den de 12 de mayo último (BO-< 
LETIN O F I C I A L núm. 569), el 
Capitán de la Reserva Territori.al 
de Canarias, don Esteban Martín 
Domínguez, en la» expresada si-
tuación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 250 pesetas, por contar 
cori más de 29 años de serr-
vicios efectivos y hallarse com-" 
prendido en el título I, capítu-i 
lo II , articulo noveno, tarifa. pri;< 
mera, del Estatuto de Clases Pa-" 
sivas del Estado de 22 de octubre 
de 1936. 
Dicha cantidad deberá percibii^-
la a partir de primero de junio 
último, por la Delegación de Ha-
cienda de Las Palmas, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal. —El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecret2.rio del Ejército, 
Luis Valdés CavanilleSr. 
Situaciones 
Pasa a la situr.:ión de reemplazo 
porlierido, con efectos administra-
tivos- a partir del día 7 de no-
, viembre últimn y con residencia en 
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Falencia, el Comandante de Caba-
llería del Servicio de Estado 
Mayor don José Torres-Pardo 
Asas, por hallarse comprendido en 
las instrucciones s.probadas por 
R. O . C. de 5 de junio a« 1905 
(C. L. núm.. 101). 
Burgos, 2 dé diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Cesan en la situación de "Pro-
cesados", a la qué pasaron por Or-
den de 11 de septiembre del año | 
anterior (B. O- núm. 332), el Ca-
pitán y Teniente de Carabineros 
don José Flores Figueroa y don 
Rafael Babamonde Romero, res-
pectivam-ente. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario d«l Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles^ 
Pasa a la situación de "Reem-
plazo p6r enfermo", con efectos 
administrativos, a partir de 29 de 
octubre último, y residencia en La.s 
Palmas (Islas Canf.riás), el Capi-
tán de Infantería don Daniel Ro-
drigo Maclas, del Regimiento .^ra-
gón, núm. 17, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
badas por R. O. C. de 5 de junio 
de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I-Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nr.rional, P. D. , El Ge-
nera Subsecretario del Ejército, 
Luis Víildés Cavanilles, 
Pri3a a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis-
trativos, a partir del dia 23 de o'c-
tubre útimo, y residencia en Las 
Palmas (Gran Canaria), el Sar-
gento del Regimiento de Infante-
ría Canarias, núm, 39", don Ma-
nuel Expósito Justo, por hallarse 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas por Real Orden Circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. L-
número 101). 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nícional, P. D-, El G?.-
nera Subsecretario del Ejército, 
Luis V^ildés Cavanilles. 
bre último' y residencia en la Vc-
cilla (León), eL Alférez provisio-
nal de Artillería, con destino en 
el 11 Regimiento Ligero, don Fe-
liciano Gómez Pedreira, por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por Orden Circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C L. 
núm. 101). 
Burdos, 2 de diciembre de 1958-. 
I I I A ño Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavanilleS: 
PMa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a partir de 30 de octu-
Subseeretaría de Marina 
Eectiflcación 
Se rectifica la O. M . de 2 de 
febrero de 1938 (BOLET IN OFI-
C I A L número 471) sobre el re-
tiro del fogonero preferente de la 
Armada Elias Calvíllo Ventura, 
en el sentido de que el haber pa-
sivo mensual que le corresponde 
disfrutar, con carácter provisional, 
en dicha situación es el de 307,38 
pesetas, cuya cantidad deberá ser-
le satisfecha desde el primero dé 
marzo último por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz,--previa li-
quidación y deducción de las can-
tidades que hubiere percibido por 
su anterior señalamiento. 
Burgos, 3 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: En contestación a su 
escrito número 31.346, de 19 del 
actual, por el que propone que el 
Jefe de Negociado de primera don 
Othon Calvo García, del Centro 
de Las Palmas, sea declarado en 
situación de Supernumerario en 
la escala de su cliase, hasta tan-
to, que, una vez restablecido en su 
dolencia, pueda solicitar su reha-
bilitación; participo a V . L que 
S E. el Sr. Ministro, da su apro-
bación a la referida propuesta. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 29 de noviembre de 
1938-—III A ñ o Triunfal.-El Sé-
secretario, Juan Ollecc 
limo. Sr.: Visto lo propuesto ti 
su escrito número 29.664, de 7 del 
actual, para que Sea admitida la 
renuncia de su cargo y empleo, 
promovido r e g l a mentariamcnte 
por el Jefe de Negociado de pri-
mera clase, del Cuerpo de Telé-
grafos, don José Cañete del Ro-
sal, significo a V. L, que S. E, d 
señor Ministro ha resuelto, de 
conformidad c o n su propuesta) 
aceptar la renuncia mencionada y 
disponer la baja del interesado en 
el escalafón de su clase, en el 
Cuerpo de Telégrafos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Valladolid, 9 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.-El Sub-
secretario, Juan Ollert 
limo. Sr.: En contestación a su_ 
escrito número 31.344, de 19 del 
actual, por el-que se propone que 
el Or^cial segundo Administrati-
vo, don- Juan Rotlan Llinas, sea 
declarado en situación de Super-
numerario en la escala de su cla-
se, hasta tanto,"'que; una vez res-
tablecido de su enfermedad, pue-
da solicitar su rehabilitación; par 
ticipo a V. I., que S. E; el Sr. Mi-
nistro, da sú aprobación a la re-
ferida propuesta. 
Dios guarde a V- I-
años. 
Valladolid, 29 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.-El Sub-
secretario; Juan Oller 
limo. Sr.: En contestación a su 
escrito número 31-345, de fecha 
del actual, por el que se propone 
que el Ofk iá l ségundo Adminis-
trativo, don Enrique Trompeta 
Merelles, sea declarado en situa-
ción de Supernumerario en la es-
cala de su cláse, hasta tanto, que, 
una vez restablecido de su ente 
medad pueda solicitar su r e h a b i l i -
tación; participo a V. I-. 5 
S. E. el Sr. Ministro, da su apro 
bación a la referida propuesta. 
Dios guarde a V. I. 
años. , j , 
Valladolid, 29 de n o v i e m b r e ^ 
1938.-III A ño Triunfal.-El Sub 
secretario, Juan Oller, 
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Día 5 de diciembre de 1938 
Íirabics de compra de monedas ücados de acuerdo con las dis-ciones oficiales' 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Incos • 2 3 , 8 0 
4 2 , 4 5 
lares 9,10 
45, :^S 
incos suizos 207 
Ichsmark 3 , 4 5 
Igas 154 
ráís ' . . . 4,95 
;udos 3 8 , 6 0 
I moneda legal 2,07 
tona? checas ... . . . 31,10 
Ironas suecas 2,19 
froKas noruegas 2,14 
tonas danesas 1,90 
fisas Ubies importadas Volunta-
ria y definitivamente 
amos 29,75 
5 3 , 0 5 
R e s . . . ' 11,37 
p c o s SUÍ3C 2 5 8 , 7 5 
icute " 48,25 
moneda legal 2,58 
LN'ISTERIO DE INDUStRIA Y 
COMERCIO 
jSenicio Nacional de Industria 
?IES0LUCIGN 
Visto el expediente promovido 
3 virtud de la instancia fcrmu-
cla por 4on Lisandío Rodríguez, 
or la o,ue solicita autorización pa-
1 llevar a cabo la ampliación de 
1 actual fabrica de malte, sita en 
león, 
I Considerando: Que en la trami-
moTí del mencionado expediente 
K han cuntiplido los preceptos exi-
pos en el l>ecreto de este Minis-
No d« íecha 20 de agosto último, 
ríerente a instalación de nuevas 
Páttstrias y ampliación o trans-
lünación de las existentes; que la 
Ntetria de referencia está incluí-
p en el grupo c) de la clasiñca-
TOn establecida en el articulo 2." 
citado Decreto, correspondien-
por tanto, a este Departamen-
««i otorgar la autorización. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente' de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Lisandro Rodrí-
guez para ampliar su actual fábri-
ca de~malte tostado, sita en León, 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.'' La presenta autorización só-
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2.^ La intalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.®, La puesta en m.archa de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de 30 días, con-
tados a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la presen-
te resolución, pasados los cuales 
sin realizarla, se considerará ca-
ducada la autorización. • 
4.=' Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de León, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondiente 
acta de -ccmprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.» No podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado dé la mis-
ma, sin 'la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización es indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
esta clase de iíidustrias dedicadas 
a la fabricación de substancias su. 
cedáneas del café. ' 
• Esta autorización se considera-
rá válida durante el plazo de dos 
años, transcurrido el cual, el inte-
resado solicitará su convalidación 
a .los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de aizada ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Industria 
y Comercio, previa vista del ex-
pediente. 
Este recurso deberá interponer-
se dentro del plazo de un mes, si-
guiente a la publicación de esta 
resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Lo que comunico a V. S. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 7 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de León. 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
f^otificación 
Efectuada por el Perito designa-
do por esta Jefatura la ' tasación 
de los terrenos ocupados por la ser. 
vidumbre de acueducto decretada, 
para el canal de riego que arran-
cará del pócete del molino cons-
truido por don Manuel López Neira, 
como concesionario, por Real Or-
den de 17 dé septiembre de 1926, 
de un aprovechamiento de aguas 
del rio Miño, en términos de Cas-
tro de Rey (Lugo), con destino a 
fuerza motriz y riego de terrenos, 
como empresario, resulta que de la 
finca propiedad d^ e don Manuel 
Rielo, sito eñ Curres de Abajo, de 
Santa María de Ot-ero, del expre-
sado término municipal, que linda: 
al Norte,.finca de don Manuel Ló.-
pez Neira; al Este, arroyo; al'Sur. 
terreno de don José Pórtela, y al 
Oeste, rio Miño, con una exten-
sión total de 56 áreas y 43 centi-
áreas. que será dividida por el ca-
nal proyectado, se ocupa una faja 
de tres metros de ancho y sesentfi 
y cuatro metros con treinta cen-
tímetros (64,30 m.) de longitud, 
cuya superficie es de un área, no-
venta y dos centiáreas y noventa" 
decímetros cuadrados (192,90 me-
tros cuadrados), tasada en dos-
cientas treinta y ocho pesetas con 
cincuenta y un céntimos (238,51 
pesetas), incluyendo la inderhniza-
ción por daños y perjuicios y el 
3 por 100 del precio de afección. 
Lo que se publica por ignorarse 
e r paradero del interesado, a les 
efectos de la notificación regla-
mentaria, advirtiendo que, según 
lo dispuesto en el Decreto dé 19 de 
enero de 1934, corresponde al pro-
pietario el derecho de revisión del 
expresado importe en tasación con-
tradictoria, con arreglo a los trá-
mites señalados en el Reglamento 
de aplicación de la "Ley de Expro-
piación Forzosa, y depositado que 
sea por el concesionario, podrá rea. 
lizar las obras disponiendo de la 
faja o zona objeto de tasación. 
Oviedo, 18 de noviembre de 1938., 
I I I Año Triunfal.—El Ingeniero^ 
Jefe, Fernando de la Guardia. 
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COMIS ION CENTRAL ADMINIS-
gCRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
p o n Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tado de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado, 
_ Certifico: .Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
^.Central lo siguiente: 
"Exc'mo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos de la "Sociedad Española 
' Importadora de Automóviles, S. A., 
(S. E. I. D. A.)", de Madrid, se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado p'or esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
; créditos por estar aquélla" com-
prendida en el apartado b) del ar-
ticuio cuarto de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden co-
mun icada por el. Sr. IVÍinistro par-
^ticipo a V. E. para su conocimien-
;to • y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años.—Vi-
ctoria, 14 de noviembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—Luis Arellano.— 
^Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
\ Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMIS ION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
fe "Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Jnstruído sobre liberación de los 
'^fcréditos de don Aga^Jito Ibáñez 
Firyida, -de Santoña, se' acuerda, 
^de conformidad con lo informado 
pol- esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dicKos créditos 
'por estar aquél comprendido en el 
'ái^artado b.) del articulo cuarto de 
la Orden de 3 de maj'o de 1937. 
Lo que de Orden, comunicada por 
el Sr. Ministro participo a V. E. 
'{^ara su conocimiento y efectos 
Consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años.—Vitoria, 27 de sep-
itjembre de 1938.—III Año Triun-
fal.—^Luis Arellano.—Rubricado". 
- BiOS guarde a V. ijiuchos años. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursal de Santander 
Habiéndose extraviado los res-' 
guardos de depósitcxs siguientes: 
número 54.385, de pesetas 6.500, en 
Obligaciones F. C. Asturias. Gali-
cia y León 1."; número 48.653, de 
pesetas 10.000, en Cédulas Banco 
Hipotecario. 5 % ; número 48.685, 
de pesetas 38.400, en Deuda, 4 
Interior, a favor de doña Milagros 
Trevilla Pita y D.' Francisca Jado 
Trevilla, indistintamente, se anun-
cia al público, para el que se .crea 
con derecho a reclamar lo verifiqué 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción de este anun-
cio. una sola vez en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, de Bur-
gos, y dos veces en los periódicos 
"Diario de Burgos", de Burgos, y 
"Alerta", de Santander, según de-
termina el articulo 41 del Regla-
mento vigente del Banco, • advir-
tiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
extenderán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, 
anulando los primitivos y quedan-
do el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
^ Santander, 29 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Secre-
tario, A. del Valle. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, 
S. A. 
Habiendo dispue.sto la CAMPSA 
la adquisición de CIEN tanques de 
10.000 litros, convoca a concurso a 
las Casas especializadas a quienes 
pueda interesar. 
Los planos, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y demás 
detalles, estarán de manifiesto en 
las oficinas de la C. A. M. P. S. A., 
en Burgos (Avenida de Sanjurjo, 
núm. 36), y en todas las factorías 
los dias laborables, de 10 a 13 y 
de 16 a 18 horas, durante el plazo 
de admisión de ofertas, que termi-
nará a los treinta días naturales, 
a contar de la fecha de inserción 
de este anuncio, dicha fecha inclu. 
sive, y a las doce del dia. 
Las proposiciones han de entre-
garse bajo recibo en la Sección de 
Compras y Ahiiacenes (Negociado 
, de recepción de pliegos para Con-
cursos) o enviarse por corteo r 
tificado y con acuse de recibo coi 
siderándose en este casoconíoi 
cha de entrega la de r«ceDciiin! 
C. A. M. P. S. A. ' 
El Director General, J. ArriHjl 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE t 
TRUCCIONES ELECTRO.MI 
NICAS 
Pago de intereses y amortia,, 
de Obligaciones y dividendos a 
cuenta 
En consecuencia de lo dispuesli 
en la Ley de 24 del corriente r 
de noviembre, queda en suspi 
el pago de intereses y amortizaci 
de Obligaciones y dividendo i 
ciones de esta Sociedad, acoi 
por el Consejo de Administrad 
ínterin dicho acuerdcrsfia aprol» 
do por el Ministerio de Hacienii 
Córdoba, a 28 de noviembre i 
1938.—III Año Triunfal.—El DÍIKI 
tor General, L. Arisqueta. 
EDICTOS Y REQUISITOPaASj 
PAMPLONA 
En virtud de lo acordado pot¡| 
Sr. Juez de Instrucción de Ki 
part ido en providencia dehoy.óí 
tada en el sumario que se insta-I 
ve en este Juzgado con el nte-l 
ro 130 del año 1937, por lesioct-1 
y daños por choque de vehicuKI 
se cita al inculpado Jesús Insafis'l 
t i Múgica, de 19 años de edad.sc.J 
tero y vecino de Vergara, qae ''1 
hal la como chófer en la pniM"! 
Compañía ^ e l tercer. Batallón c I 
Automóviles de Valladolid y c») I 
actual paradero se igna'a. pa-'l 
que en el término de diez 
comparezca en este Juzgado a > 'I 
reconocido por los Médicos e »l 
formen acercp. de su estado I 
relación a las lesiones suír^i 
apercibido q ^ de no compa-M 
le parará el perjuicio a que 
lugar. , 
Pamplona, 20 de enero d^J j 
I I Año Tüunfa l .-E l Secretario) j 
dicial, Julio Sáinz. 
imprenta del B . 'o.'del 
BURGOS 
